



SG# 1       7,8 4 2 3 10 9 12 13 5 6 14 11 16 15 SUM Sita i
1 23272 16410 18994 1487 10501 12622 545 16329 4253 49 2319 2370 481 127 949 1107080.0655
   7,8 28800 47011 21605 2559 17995 30529 1399 25073 13329 105 2236 9108 1001 255 1674 2026790.1200
4 11740 8382 38434 1192 11149 8503 931 23898 3238 69 4880 4422 1177 410 4114 122539 0.0725
2 3254 1853 2656 1114 3014 1672 223 2012 926 23 551 540 223 37 246 18344 0.0109
3 11344 4616 9803 1214 25986 5195 2257 8347 2308 47 5400 1611 1307 288 1071 80794 0.0478
10 33012 33152 29623 2323 22029 53002 2533 61350 28006 110 4193 33913 2140 706 9808315900 0.1870
9 2613 1937 1853 481 6981 2738 1536 990 454 10 1023 991 1005 127 543 232820.0138
12 12981 5441 18908 981 8271 11551 935 56025 10959 97 3444 18688 1314 578 12541 162714 0.0963
13 27816 24764 15993 1890 12980 28324 1182 37380 67964 34 1323 28881 938 300 6585 256354 0.1517
5 47 49 117 6 1 110 1 10 1 4 1 1 1 1 1 351 0.0002
6 1772 1426 3453 217 3622 1631 738 4937 338 16 5249 901 1070 459 1310 27139 0.0161
14 17293 13909 11457 1291 11243 20942 1288 30189 15318 41 1862 81808 1048 548 21974 2302110.1363
11 1293 1959 1242 114 2844 3820 565 2357 589 5 772 1052 3059 595 871 21137 0.0125
16 105 130 603 40 997 151 176 758 158 1 341 756 589 3124 1234 9163 0.0054
15 3733 2696 5913 430 4647 3068 476 8571 2964 6 622 9187 829 1585 63509 1082360.0641
SUM 179075 163735180654 15339 142260183858 14785 278226150805 617 34216 194229 16182 9140 1264301689551 1.0000




























                          
SG# 1       7,8 4 2 3 10 9 12 13 5 6 14 11 16 15
1 0.4147 1.61282.55845.5677 7.295011.760644.070813.766528.64757.42697.964166.20345 .4742116.0526107.5390
   7,8 1.8418 0.343812.342117.781823.39738.908110.484516.419416.746519.049145.397231.560647.9559105.8908111.6906
4 4.542917.58210.280311.5290 1.52223.868428.555810.407841.64875.83784.189139.274124.640939.789827.4577
2 4.931923.75191.21960.1238 0.84655.908317.923737.180543.80171.31565.577996.728419.553166.2891138.1073
3 6.204041.81281.4491 0.9961 0.21538.3390 3.882139.302077.06685.65061.247142.18507.313318.6689139.1117
10 12.507311.38532.81406.1021 5.9539 0.533627.0715 3.484012.420328.335637.725613.208811.652019.867029.7934
9 23.3275 9.589033.174510.87923.467111.4226 0.109919.12422.611023.00185.704166.73092.745812.222579.2144
12 16.380035.724011.340937.223940.85116.2950 7.5499 0.39353.272216.547723.652812.34389.772512.496711.9642
13 12.041712.364521.121430.436141.005912.1381 9.4080 2.78730.277174.368796.9941 4.192164.6960113.78411.9589
5 6.265316.48092.53822.1051233.90768.243173.3392137.2610744.22620.027811.2868191.59008 .00645.0036623.3832
6 6.683945.58836.92329.3780 2.597544.7532 3.998922.38103.9111 1.11900.086517.11763.00893.945438.3071
14 17.402919.779426.490640.034542.535314.750138.804915.48925.514511.076912.37820.266352.027155.9671 3.2199
11 42.701325.76464.832241.5786 7.70874.9451 4.055412.132478.97141.67006.846656.93980.0545 0.787344.7319
















 StepⅥでは，非対称 MDS分析である Chino[47]の HFMプログラムを非対称非類似度 




ムにより行われたが，適合度の結果は表 4.4と表 4.5に示した． 
 
           歪みの正方向：反時計廻り，最大固有値：-304．05031, ○：国産車 
図 4.4  MDS(HFM)の結果 
 




















































         -60-50  -40  -30  -20  -10  |  10   20   30   40   50 
           ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      28  |                              |                         |  28
      24  |             ⑮     |                |  24
      20  |                        ⑭    |                         |  20 
      16  |                              |    ⑬  | 16
      12  |                              |                         |  12
       8  |                         |                         |   8
       4  |                              |               ⑦        |   4
 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      -4  |                        ⑫ 9|⑩ ④     2       ①   |  -4 
      -8  |                    11   6    |                         |  -8 
     -12  |                              |     3                   | -12
     -16  |                              |                         | -16
     -20  |16                     |                    | -20
     -24  |                              |                         | -24
     -28  |                              |                         | -28
   -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
           -60-50  -40  -30  -20  -10  |  10   20   30   40   50 
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4.5.1.3 考察 
表 4.4に属性別に行われた適合度の結果により, ｢価格｣は X軸との相関が高く(0.7

































4(SMAD)と 2(SUBC) の間の距離より近い．従って，4 と 10 の間のスイッチングが 4
と 2 の間のスイッチングより起こりやすいし，4と 10 の間の競争が 4と 2 の間の競
争よりも激しい． 
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1st Dim. : PLAIN LARGE-MIDSIZE
2nd Dim. : SPECIALTY
3rdDim. : FANCY LARGE













Y軸X軸適 合 度属 性

















製 造 国 の 適 合 度価 格 の 適 合 度水 準優 先 属 性
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－ 0 . 1 3 3 3ケンドー ル 相 関 係 数S I Z E
1 .0000*判 別 的 中 率I(CI) /  D




0 .5238*I(CI) /  D
S I Z E の 適 合 度優 先 属 性
0 . 6 0 0 0 *
0 . 6 2 5 0
Y 軸
0 . 2 3 3 3ケ ン ドー ル 相 関 係 数S I Z E
1 . 0 0 0 0 *判 別 的 中 率I / D （C I）
X 軸適 合 度属 性
－0 . 5 5 5 6D （C I）




1 . 0 0 0 0 *－S I Z E
－0 . 5 2 3 8I / D （C I）
















合度や優先構造分析結果の適合度を一覧表で比較して表 4.10と表 4.11でまとめる． 
 
 


































































































表 4.10の軸の解析において，第 1軸をRao et al. [9]は I(CI)/Dとして, Desarbo et al. [10]
は I/D(CI)として, Harshman et al. [40]は PLAIN LARGE -MIDSIZEとして，提案モデルは
D/I(CI)とも PRICE とも解析できる．第 2 軸を Rao et al. は存在しないこととして, 
Desarbo et al. は SIZEとして, Harshman et al. は SPECIALTYとして, 提案モデルは
D/I(CI)とも PRICE とも解析できる．Rao et al.の研究では第 1 軸のみ存在するが，








て提案モデルの有効性を検証することにする．Rao et al.の結果では I(CI)/D優先構造下
で SIZE の適合度が改善されており，Desarbo et al.の結果では SIZE 優先構造下で I / 
D(CI)の適合度が同一であり，Harshman et al.の結果では PLAIN LARGE -MIDSIZE優先














































そこで，優先構造を分析して見ると，Rao et al. では SIZE軸は存在しないが, I(CI) / 
D 優先下での SIZE構造である．Desarbo et al. では I / D(CI)優先下の SIZE構造ではな
い．SIZE軸の適合度は高くないが , SIZE 優先下の I / D(CI)構造であると考えられる．
Harshman et al.では 2因子構造分析でも適合度が高くないが , PLAIN LARGE-MIDSIZE  
優先下の SPECIALTY 構造といえる．提案モデルでは 2つ軸の適合度も相対的に高い

























水準を決める．キャリア属性の水準は，D社や aT社や J社の 3社とする．メーカ属性




定数を求める．属性はキャリア(c)とメーカ(m)であり，各属性の水準数は l=3, m=3 で
ある．(4.14)から(4.21)までの式を応用すれば以下の遷移パターン定数(Wq)が求められ
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して非対称非類似度(d(j|i) 行列を作成する．その結果を表 4.14に示す．StepⅥ,Ⅶ ,Ⅷで
は，StepⅤの非対称非類似度(d(j|i) 行列に，非対称 MDS(HFM)を適用してその結果を


















表 4.14 非対称非類似度行列の作成 
 
 D  aT  J
P N etc P N etc P N etc
 P 0.15540.51090.4380.9515  - 2.33030.00000.00000.0000
D N 1.06840.13130.51641.1218  - 4.80780.00000.00000.0000
etc0.44440.54180.14230.0000  - 0.80950.00000.00005.7608
 P 0.91580.83180.0000.0000  - 0.22890.00000.00001.3966
aTN   -   -   -   -   -   -   -   -   -
etc2.17502.54001.57680.1903  - 0.09320.81560.48941.2438
 P 0.80131.31013.48570.0000  - 3.60590.04290.18030.3055
J N 0.68680.0000.0000.0000  - 0.00000.00000.00000.1309
etc3.24343.31431.41090.8514  - 0.72980.30410.24330.0902
： ランダム･ハードコアロイヤルティ， ： ランダム･c ロイヤルティ 
： ランダム･m ロイヤルティ，      ： ランダム･フリーフライヤー 
 D  a T  J s u m
P N etcP N etcP N etc
 P 4 0 2 9 1 8 1   - 7 0 0 0 9 5
D N 6 3 8 9 1   - 2 0 0 0 5 6
etc1 7 1 9 2 2 0   - 7 0 0 1 6 6
 P 1 3 0 0   - 3 0 0 1 8
a T N   -   -   -   -   -   -   -   -   - 0
etc 6 7 3 3   - 3 0 2 2 4 5 7
 P 3 5 1 0   - 1 4 1 6 2 1
J N 1 0 0 0   - 0 0 0 2 3
etc 6 8 5 2   - 1 0 4 3 4 7 8 5












           
図 4.9 携帯電話機の買替えデータに対する非対称 MDS の適用結果 
 
 







  図 4.9で示した非対称 MDSの結果を見るとスイッチングの方向の難易度がわかる．









                         Imaginary 
                                   a x i s
       -50  -40  -3 0   -2 0   -10  |  10   20   30   40   50  
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      3 2   |                          |                  | 3 2
      2 8   |                          |                    |  28
      2 4   |       2                   |                    |  24
      20  |        3             4  |                     |  20
      1 6   |     1                     |                    | 16
      1 2   |                          |      6              | 12
       8   |                          |               | 8
       4   |                          |               | 4
   Real    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      -4   |                          |                    |  -4
      -8   |                          |                    |  -8
     -1 2   |                          |                  |-1 2
     -1 6   |                          |                 |  -1 6
     -2 0   |                          |                    |  -2 0
     -2 4   |                          |                  |-2 4
     -2 8   |                          |                  |-2 8
     -3 2   |                          |      8    9    |-3 2
     -3 6   |                          |                       |  -3 6
     -40  |                         |         7            | -4 0
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
          -5 0   -4 0   -3 0   -2 0   -10  |  10   20   30  40   50 
            the positive direction being counter-cl ckwise   















しない状態で CMS モデルを適用してきた従来研究の問題点を解決した．第 3に，非
対称非類似度行列に非対称 MDS(HFM)を導入・適用することにより，非対称性を平面
上に表す難点を解決した．即ち，歪みの方向性で非対称的布置を表して，ブランド間
のスイッチングの難易度を示すことができた．さらに，提案モデルは HFM の軸の解
析アルゴリズムを提案することにより，提案モデルを適合度で検証できることと同時
に，HFMの解析で属性間の優先順位の分析ができるようにしたといえる． 
 すなわち，4.5 の実証分析を通じて，本論文の提案モデルは４つの目的を達成した
と考える．耐久消費財における買替え行動の特徴であるファーストオーダを考慮する
こと，スイッチングデータを非類似度に変換する変換関数や遷移パターン定数を提案
すること，スイッチングデータを非類似度に変換するとき，スイッチングデータの非
対称性を考慮すること，また，スイッチングデータの非対称性を新たな空間上で表す
ことができた． 
 
